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FACULTY RECITAL 
Allison Evans Henry, harpsichord and organ 
Assisted by: 
Wendy Herbener Mehne, flute 
Ellen Jewett, violin 
Heidi Hoffman, violoncello 
Sonata No. 39 in E minor George Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Largo 
Allegro 
Largo 
Allegro 
Trois Preludes from L'Art de toucher le Clavecin Francois Couperin 
(1668-1733) 
Fantasia and Fugue in A Minor, BWV 904 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750 
PAUSE 
Trumpet Tunes from Suite No. II Calvin Hampton 
(1938-1984) 
Chorale Prelude on "O gott du frommer Gott" Ethel Smyth 
(1841-1924) 
Piece d'Orgue, BWV 572 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Prelude and Fugue in G minor, op. 7 Marcel Dupre 
Ford Hall Auditorium 
Friday, September 18, 1998 
8:15 p.m. 
(1886-1971) 
